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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 
HPMC didalam gel terhadap sifat fisik, stabilitas fisik dan aktivitas terhadap 
Staphylococcus epidermidis. Ekstrak patikan kebo diperoleh dengan metode 
maserasi. Formula sediaan gel dibuat dengan basis HPMC 7%, 8% dan 9% 
dengan kadar ekstrak yang digunakan 5%. Pengamatan terhadap aktivitas 
antibakteri dilakukan setelah diinkubasi selama 24 jam dan diukur diameter zona 
hambat. Analisis data dengan uji menggunakan uji anova satu varian dilanjutkan 
dengan Duncan. 
Hasil penelitian sifat fisik gel menunjukkan dengan adanya variasi HPMC 
meningkatkan viskositas gel, daya lekat gel dan menurunkan daya sebar gel, 
namun tidak mempengaruhi organoleptis (konsistnsi, bau dan warna) dan pH 
sediaan gel. Hasil uji stabilitas fisik gel menunjukkan bahwa dengan adanya 
variasi konsentrasi HPMC gel stabil secara organoleptis (konsistensi, bau dan 
warna) dan pH, untuk viskositas gel cukup stabil selama penyimpanan.  
F1 (HPMC 7%), F2 (HPMC 8%) dan F3 (HPMC 9%) tidak memiliki daya 
antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis karena merupakan formula 
kontrol basis, sedangkan F4 (ekstrak 5% + HPMC 7%), F5 (ekstrak 5% + HPMC 
8%) dan F6 (ekstrak 5% + HPMC 9%) memiliki aktivitas antibakteri terhadap 
Staphylococcus epidermidis. Hasil uji anova satu jalan menunjukkan F4 memiliki 
aktivitas antibakteri lebih baik dibandingkan F5 dan F6, dengan zona hambat 
secara berturut-turut 13,50  ± 0,58 mm, 12,25 ± 0,96 mm dan 11,00 ± 0, 82 mm. 
 
Kata kunci : Staphylococcus epidermidis, gel, ekstrak patikan kebo, HPMC 
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